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特性等｣ %,｡ +, 農協広域
合併府県並進. (目標：3農協), ｢道内
C段階制+完結(事業#
, 全国系統組織%事業調整･協調｣ 図
%計画	*
(?)
｡
農協系統経済 (販売･購買) 事業関
北 星 論 集(経) 第F?巻 第G号 (通巻第F?号)
－@F－
, ｢全農年月, 第一次統合
宮城, 鳥取, 島根	皮切
, 年月東
京, 山口, 徳島	統合｡ 年月青
森	経済連第二次統合, 年月
秋田経済連第三次統合, 
都府県, 経済連, ％合併実現,
残道県経済連｣
()
状況
｡ 経済連全農統合場合, 県単
位独自米販売事業	作 !相
対的困難"｡ !#対, 北海道場
合特徴的"米販売事業	組$立!
容易, %, 道内系統組織独立採
算	目指&必要'
, 個性的"事業展開	
図()*"("｡
+, 自主流通米市場,北海道
後発勢力｡ -年代%北海道米,
低品質米代名詞
, 自主流通米市場.
進出困難｡ /!, 年低価
格	売
物特別自主流通米制度	新
創設 (年一般自主流通米
制度編入)
()
｡ !#, 生産者手取
01
23分	北海道稲作農家全体4 ｢'
補償｣ 制度補, 思切決断
｡
/後, ｢北海道米九〇年 『5((-』
登場以来, 業務用	中心食味46値
78感一致, /#%9:;<米一辺
倒=(単品'販路	拡大, 府県大手卸	
道内'高評価	得5｡ %,
九三年大冷害4米>?@A'拍車	=
B, 価格'二万円台	記録｡ 『5((-』 
間北海道米産地広
, 中
核農家規模拡大'進C+｡ =, 九五年
施行6#食糧法%D, 北海道米EFG
9HI	与J｡ 市場原理基K 販売, 消
費者良質米指向強%
, 北海道米.
需要停滞	始+｡ 当時, 5((信仰
道内各地広%
 『適地" '5((
6J作#*』 LI<各地広
%｡ 6(, (中略) 三〇〇万㌧	
超J過剰在庫, 価格競争激化, (中略)
北海道米販売状況	厳 取
囲C+｡ !
結果, 九七年入自主流通米価格
入札	重)7引5下M(#｡ 五月
九七年産米農家仮渡金額六〇㌔当

一万五, 〇〇〇円決%', (中略)
道農協米対 (米対策協議会―筆者―) , 九
月農家.仮渡金	一万三, 〇〇〇円
%引5下M!	決定｡｣
()
!状況対, NA:; ｢売#残

	防O, 多様化&実需?IP対応&
 『用途別販売』｣ 	方針&｡ ｢自主
流通米	 『高品質米』, 『一般用途米』, 『特定
用途米』 三区分分類, 『高品質米』 整
粒歩合八〇％以上, 蛋白質七･五％以下抑
J, 一定基準	満一等米, 『特
定用途米』 ' 『5QC品質管理, ?IP
合RS製品K 
』 	,!", 業務用
固定数量販売&計画｣
(-)
｡
大泉
[]
, 年以降NA:;販売戦略
T, ｢NA:; 『在庫	減(』,
『販売	拡大&』 !	模索+｡
在庫	減(&%D生産調整, 次低価
格訴求米販売拡大二段戦略｡｣
｢NA:; 『生産調整4価格維持』 
!#% 『戦略』 5需
給調整的発想=(, 『生産調整低価格米
4販売力強化』 0IUVG;W的発
想.転換6S｡｣
()
, 指摘&｡
%, 北海道農協系統 ｢計画流通世界
生産調整4稲作限界地	切
捨
道内優良地.XYZ	果, 販売全
農仕切
4販売	離#経済連間競争"
=販売量	増[& 『戦略』 
異"｣
()
\3A高路線	選択
評価｡
北海道内現状	見, 大泉氏 ｢稲作
限界地切
捨｣ 表現適切思
R#"｡ ', 年度生産調整
面積希望, 現場意志4以上
北海道,B農協 ｢米共販｣ 構築良質米産地対応
－－
 (一時的) 目標超過状況
()
	

	
｡ , 確地域稲
作意欲大小分

事実	
｡
言, 通常商品	, 価
格形成生産量増減需給法則自
動的 !", 価格低落続商品
, 生産#$%高生産者順市場
撤退&
, 自動的生産量
削減行'
｡ , 米場合, 過去
実績(基準 ｢公平(生産#$%大
小)｣ 生産調整, 人為的
需給均衡量(実現&
政策採
続)!", 食管法食糧法置
換'変'｡ 食糧法
特徴(佐伯
[*+]
 ｢一方旧食管法下統制
的米流通・価格,$-.(!, 他方市
場原理
自由流通・価格,$-.(!
場合, 食糧法/0属1,
234両者中間	
｣
(*)
説明&
｡ 
説明(踏5
, 6 7米販売事業
基本的統制市場原理中間	
,
他比8
市場原理"近位置,9
%5｡
1具体的販売事業:;,
<*年=月時点6 7*>地区広域産
地(例示

(<)
｡ 広域産地 ｢/?特
色	
広域産地, 広域@;A(形成
, 良食味・高品質地域, 
BCD:E単協消費者直結有機
栽培米･低農薬米栽培4取"組F地域,
	
将来的低#$%多収(GH&地域
4, 多用途, 多業態対応&
米I"(
推進&
狙｣
()
	
｡ 特 ｢生協E量
販店
 『産地指定』 増加&
伴
必要
大型JK%品質一定化
	", 前述 『広域産地形成』 
大口LDMD要望応5
意
味 『産地形成』 相関関係	
｣
(>)
｡ !,
広域産地区分, 合併構想
合併農協
NO農協 (稲作中核地帯!)
(標準
｡
広域産地形成根拠, 一P&
単協7QCE ｢広域連｣ 7QC取"組
独自産地形成 (産直E特定卸売業者
提携, 特別栽培米, 独自@;A開発
等)
(R)
実績	
｡ , ｢大口LDMD
対, 食味(維持, 均質米(安定的,
JK%供給&
(可能&
G,
広域産地核
大型集出荷施設 (;S$
TUD, V%DW7QDUD) 整備
不可欠	", XCBYS･;XA合意

国内対策中/施設整備進Z
｣
(+)
一P根拠	
｡ 表N広
域集出荷施設整備状況(G, 色彩
選別機E ｢｣ 物流即設備導入1
, 数千～N万以上量(確保, 
@;A(確立意志明
	
｡ 施設単米(乾燥･
貯蔵&
), 厳選別(行,
北 星 論 集(経) 第><巻 第N号 (通巻第><号)
－*+－
 	

資料：6 7他[<+\"作成, 年度VK#内増設分
年 度 広域産地名]立地) 区 分 事業主体 処理能力ｔ 低温装置 色彩選別機
物流合理化
 	
 
*^ R^]^_` 上川中央部 (鷹栖) V%DW7QDUD 上川ab]株` *c^> ○ ○ ○ ○
*^ +^ 北空知]深川` ;S$UDdeC 深川市 *<c ○ ○ ○ ○ ○
*^ f^ 上川北部]名寄) ;S$TUD 上川ab]株` <cR ○ ○ ○ ○
*^ f^ 上川南部]中富良野) V%DW7QDUD 上川ab]株` >c ○ ○ ○ ○ ○
*^^^ 渡島･檜山南部]大野) V%DW7QDUD 大野町 +c ○ ○ ○ ○ ○
< 石狩]当別) V%DW7QDUD 当別町 _c ○ ○ ○ ○ ○
< 胆振東部]厚真) V%DW7QDUD 厚真町 c^ ○ ○ ○ ○ ○
< 南宗谷線]和寒) V%DW7QDUD 和寒町 fc>+ ○ ○ ○ ○ ○
*^ R^]参考`  町 V%DW7QDUD 農協 Rc* ○ ○ ○
適切環境貯蔵付加価値高
	
意味, 青果物共選施設・貯蔵
施設当評価	
｡ ,
施設設置農協系統
, 行政系統出資別会社事業主体
, 農協系統, 地域産地
形成進点注目｡
以上産地再編取組生産調整側
後押, 北海道農協米対策本部
産地評価基  ｢!"#$"% (再) 配
分｣ &''&年度開始｡ , 生
産調整面積配分一律配分 ｢売米｣
重点(配分転換	

方向
性, )**+年農協系統 ｢北海道米
生産販売方針｣ 	,定｡ 
, )**-年以降生産調整拡大局面
, 実施延期./
(0-)
｡
実産地評価12$%3%4 (5段
階) )***年道庁支援得, 試
算済/
(06)
, &'''年度生産調整緊急拡
大78, 上位49:;<配分面積
一部下位49:;<割当追加
配分予定/,｡ 計画	=年遅
, 上記配分行117/,
, 全国先駆7, 米生産・販売力
等評価, 脱一律主義配分方式<第一
歩踏出注目集｡
>, 大.課題存在事実
/｡
一, 表?示	
, 今回再配
分面積全道@0-分 (増減合1A
6-@) /, 全道生産調整面積))6'''
比, 1B比率留C｡ C,
過去実績自主的地域間調整	,
, $%3%4上位 ($%DE～5) 市町村
転作率@0％, 下位 ($%D=～F) 市町
村転作率G6％)G％差(,
今回措置H>7実質的効果/,
問1	
｡

一,$%3%4(基準表F)
北海道(7農協 ｢米共販｣ 構築良質米産地対応
－)'-－
 	

資料：北農中央会資料	作成
水田面積
(配分基礎面積)
調整前生産調整
面積
調整後生産調整
面積
増減面積 増減比率 転作率
$%D5 )'I)6+ @IG'* @I@)& J*+ －&K)0L @0K0)L
$%DM @-I0@6 &)I@@) &)I)6- －&G0 －)K)6L @@K-GL
$%DE @GI0*0 )*I'&& )6I*0@ －66 －'K@+L @)K-)L
$%DN @*I0-- &@I*'0 &@I*'0 ' 'K''L G'K@0L
$%DF +&I'+) 0&I@@* 0&I-@- &*6 'K*&L G&K--L
$%D? ))IG0* -I--+ -I66- ))) )K@0L +6K0GL
$%D= *I60' -I-6+ -I6)G &6 'K0+L -*KG'L
E～5合計 )'&I*&- @@I*-& @@IG00 －@0- －'K*-L @0K&-L
=～F合計 60I@0' @6I')) @6I@@* @0- 'K*)L G6K'-L
総計 &0GI-0@ ))-I66+ ))-I66G ' 'K''L G'K')L
  !"
資料：石田O0P
注) 産地評価､ 上記E項目相対評価点数単純掛7合1A数値	｡
最高*))K+@､ 最低&K'+､ 5$%D分7､ 各市町村$%D決定K
配分-$%DQGL､ +$%DQ)'L､G$%DQ)GL､ 0$%DQ&'L､ @$%DQ&'L､ 0$%DQ&'L､ &$%DQ)GL､ )$%DQ)GL
評価項目 具体的指標 評価年及R具体的評価対象 最高点
生産力 収量安定性 過去ES年反収変動係数 GK'
反収水準 過去ES年反収水準 &K'
商品性 一等米比率 過去ES年計画出荷米係一等米比率 GK'
高品質米比率 過去NS年計画出荷米 GK'
占高品質米 (低蛋白米・高整粒米) 比率 蛋白0K'､整粒&K'
販売力 計画出荷比率 過去ES年生産量対計画出荷米比率 GK'
単位：TU, ％
産地実力程度反映	

, 重大問題｡ 特後者
, 再配分面積拡大局面 (, 第一
問題解消過程) , 産地間軋轢
生｡ 後者問題
項改今回評価重点明

	｡ 具体的, 位 (
 ) Ｔ町事例即, 今回
!Ｔ農協 ｢米共販｣取"組#評価
$%
検証%｡
	


Ｔ町上川支庁中部位置, Ｔ農協正
組合員戸数&'''年度!()*戸, 古+

良質米生産地知	｡ ,-''弱耕
地.-％水田!/", 現在!0平均耕地面
積-程度決大規模12, 常
経営集約化目標3%地域!/	｡
特, 水田転作定着・深化45青果物
(果菜) 花卉導入進3%｡
678命名 (9(.,年) !話題集%
漆黒 ｢!:;<=>｣ ?@有名!
/", 贈答用市場特化, 底堅価格形成
実現3	｡ 近年, 光AB8!
選別, 多様C8DEF成功, 青
果物全体不振中!0安定%需要形成
	｡ G%, Ｔ町上川支庁最大花卉
産地力伸H/	｡ Ｔ農協集
出荷施設?@ ｢大雪花｣ 力評価
$, 花卉集出荷近隣農協
委託$
	存在!/	｡ Ｔ町!花I+"!,'
年以上歴史有", 共同育苗支1
%>8J8KLM菊品質定評
/	｡ 加1, 花卉中!0最0難
	N栽培力	注目
$	｡ 2花卉0, 農協担当者強
配荷権持5近畿圏市場中心出荷$
, 安定%品質量確保45, 信頼
$	産地5	｡
米産地Ｔ町, 上川盆地中央部
位置	0戦後開拓過程!OP
整備, 気候･水利恵G%良質米地帯!
/	｡ 
, 図認	4,
9(.'年代G!上位等級米 (等米) 比率
低+, 農協-'年史
[&&]
9(.), .*年度回顧部分
QR ｢Ｔ産米, 連続豊作5%
0拘2等米出荷率依然, 管内中
央部他町村比較極端低STU
GG推移%｡｣
(V()
｢Ｔ産米不振, 9等米
.'％以上・良食味米作付.'％以上目標4
	/W	努力0虚+, G$Ｔ稲作
“慢性病”如+主産地名誉回復道遠
!/5%｡ 転作田地透水性改善, 有機物施
用4	地力増強等0, Q条件整
備“不発”GG効果+, 所得向上XY
U集団育成指導0“薬効甲斐”
感/5%｡｣
(,')
, 極厳反省弁
述Z	｡

, 上述努力9(.'年代末
実
結[, 9(('年産(,-％, (9年産!9''％一
等米生産記録	｡ 高品質米 (前述)
生産・出荷0農協/\取"組#,
&'''年度産米全量 (9(万)'''俵)  ｢高品
質米｣ 規格]^	｡ 高品質米生産
厳栽培基準忠実守", /%
0果
菜M花卉栽培	_+手間
;	必要
/	｡ 背景優秀女性労働力/
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, Ｔ農協農家女性農協運営参画
道大	開

()
, 産地形成
働｡ , Ｔ町
稲作志向非常高	, 図示
年代中盤 生産調整緩和過程, 他市
町村 緩和分!引受, 転作率!"％
以下, # 後$％台前半 転作率!保%
｡
Ｔ農協販売事業 概況図& '
｡ 小麦() 畑作物・畜産物販売額 (# 
他表示) !減*一方, 青果物・花
卉 取扱高!着実伸+｡ 米政府
米・自主流通米等!合,-, ".～"/億円
01一定, 販売事業 基幹品目 
地位!堅持｡
.年 (完成2年) Ｔ農協単独3
456789:7;7!設置 (前掲
表<)｡ 他 広域産地 中核施設比較
遜色 (施設', .年 (食糧法施行
 年) 早時期設置= 意
味大｡ , 他 広域施設異(%
単協自身事業主体'>, 投資 回
収, # > 施設稼働率 向上極>重
要'｡
現実, 稼働初年度, 乾燥不調
', 施設 効果!疑問視='%
｡ , 施設稼働自体軌道乗%後
, 固定資産 急増対自己資本(出資
金等) 不足問題(%｡ * 
問題, 組合員 利用率!高>, 施設 意義
!理解*%上増資!進>
解決
(, Ｔ農協*!実現
点注目= '｡ Ｔ農協 組
合長 点? ｢農家個々持%
乾燥機!手放*｡ 
既存 機械半乾燥
*, 345678
9:7;7入方式多 , 
農家 @5下-A｡ 生 
34567入構想!立, 実行
,｡｣ , 利用料金!安	設定,
｢当施設, 現在％近利用率｣ (%
!強調
(")
｡
 3456789:7;7設置 B*
, 当初次 説明=｡ ｢Ｔ産米
 名声!高>波及拡大	必要性｣ 認
識=>', ｢道内 単一農協
初> 大型乾燥調整貯蔵施設｣ '%,
｢ＴC4D **$2有機減農薬米 『%
米』  付加価値!高>, 消費者直結 販
売E小売店F 独自G75!開拓｣ 
 '
($)
｡ ｢%米｣ , 年
発売 特別栽培米 C4D名'｡ 
!生産 年結成=生産者HG7
 ｢H674IJ研究会｣ '%, Ｔ農
協准組合員団体(%, ｢『%通
北海道農協 ｢米共販｣  構築良質米産地 対応
－－
 	

資料：北海道 ｢北海道農協要覧｣ 各年度版
 
資料：北海道開発局
｢北海道 農業関資料｣
原資料：北海道農政部資料
信』 発行産地交流会生産者顔
見・信頼	
安全米供給大
役割果｣
()
評価	
｡ 	
, 農協独自米小売事業, 独自
用意 ｢今摺米｣ 商品化｡ 
商品 !"#玄米貯蔵
$保存性高%&貯蔵'
売(物｡
), ｢*米｣  ｢今擢米｣ 商
品化順調進+,$, -./米
%0値崩
123米小売市場4
苦戦56)*｡ 7, 

取扱高8999年:億円余'*,
;<<<年度実績=億円程度*｡
以上動)推測1, Ｔ農協単独
販売強化12(%, >?! ｢広域産地
形成｣ 一角, 高品質米取(組@
3方針採至*思A
｡ 1A
B, C?大単協独自販売2(%>?
!販売力, 確実代金回収･精算能力
利用, 実需(卸売・外食産業))産地指定
受DＴ町-./確立23
3方向'E3｡ FG, ;<<<年)
, 食品H異物混入過敏*世
情対応, ｢異物除去｣ B早$取(組
&, 米-./化進G｡
	, 前項述I米産地.JK4
, Ｔ町8999年・;<<;年用L
%,
8;<・88M市町村中N位*｡ 99年
計算基準<;年基準微妙変化'
 (<;年反収水準2(%反収変動率重
視, 自主流通米$政府米含G計画
米比率重視), L
計算方法
2*%, Ｔ町他市町村大$引離
.JKN位'*｡ 特<;年基準
反収変動係数最%低, ｢高品
質米｣ 比率全道=位'決G手
*｡ 一方, N等米比率O<位程度,
計画米比率<位程度F
P高$｡
以上), .JK米F%品質
評価1留0L, 産地形成向D

,D努力)評価	
$&'
分)｡ F意味, 収量犠牲
%高品質米G613生産者意
思決定
(Q)
, 農協経営上C?負*%
施設投資進G産地形成図3Ｔ農
協選択評価	
,23｡

以上, 農協 ｢米共販｣ R, F ｢統
制的｣ '(方 ｢契約的｣ '(方R,
近年北海道42SＴ町 ｢米共販｣ 素材
考察｡
｢統制的｣ 共販成(立R, 権力存
在明確場合&'E3｡ 敗戦直後統
制経済下, Ｔ町米供出R強
権発動O<数人留置所留置	
, 集落単
位完全供出強要	
3
(T)
｡ 
U乗(付D銃向DP')
	0強権発動, F後'($*
, 食管法違反VW米出荷1
, 地域補助事業導入等XYZC
容易予測	
, 間接的意味
行政権力食管制度維持効果持*
23｡
), 食糧法基[$ ｢農協食管｣ 構想
, 政府食管\$行政権力発揮期待
1AD)｡ 先述I23,
農協系統全量集荷G6, F目
標'程度達成D
], 市場価格
^_`1不可能(, 農協
食管構想空中分解1｡ ｢農協
食管｣ 3名 ｢統制的｣ 共販根拠1
権力以上, 極G実現困難'
3'E3｡
一方, 農協事業方式'(, 組合員運
動 ｢契約的｣ 共販成(立R条件,
経済的a存在明確運動目標
存在'E3｡ 優秀生産者次23経
済行動選択, 共販積極的関与・参加
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－88<－
, 共販成功	

｡ 	, 個別販売高価
格実現, 共販生
産者組織・農協運営要削減
, 合理的	経営営	
, 中長期的,  !
	 (逆
) !経済的判断｡ 共販
!手段用"産地形成成功#!,
自$農業経営%"&'	
!見通持, 経済行動選択!
方(｡ ), 一地域住民",
望)地域社会維持・発展*+
地域農家経営守重要	
!価値判断重要｡
以上視点$!, Ｔ農協 ｢米共販｣
取組
高,評価*"-
.!｡ ), 北海道農協連合組織方針
全道一律良質米運動転換, $$/01生
産･販売成功失敗学2	$, 地帯別・
産地別産米指導流通取組!!
点, 評価"｡
3, Ｔ農協4", 運動目標明確
化, 全道一産地"評価*
地元関係者56789:;向上
著
, 具体的	経済的<=>

未3小*!問題｡ 北海道農協系
統 ｢統制的｣ 共販維持!!志向
中 ｢契約的｣ 共販萌芽!-
	｡ 生産調整配分面積販売価格?
目見(効果	場合, 
萌芽
))終危険性存在｡
4 $,, 問題
 ｢契約的｣ 共販@
*生産調整合意方法!大問題
	%",.!｡ +,
試行錯誤過程", 米共販方模
索, 道
	(｡
末尾	%, 聞取調査・資料収集
御協力頂Ｔ農協皆様, 北農中央会Ｉ
氏記"感謝｡

 小山[AB]0
 佐伯[AC]DD
, A000年産米4E農協
共販9FG
BB％過H	推計"
｡ 特階層的
大型稲作農家飯米農家
!両端, 地域(大都市周辺良質
米地帯農協離多述-$"｡
 吉田[/B]1B
 , DII/年度以降
生産調整基準
JK (生産調整) 面積管理$LM (生産)
数量管理転換*, 厳密	生産調整
求$可能性｡ 
, 小野
[AI]DN/D参照
 米坂[/1]DCI
 三田[/D]DI0DAD
 三田[/D]DAD
 例(, 太田原[1]A/NA/B洞爺村農協
青果物共販
, 先駆的	典型事例｡
	 太田原[O]ACBAO0参照

 営農指導変化"
, 拙稿[A0]参照｡
 広域事業連事例
, 田渕・河村[DI]/IN
/IO
 岸[AA] A//
 戦前産業組合米共販,  戦時食管
吸収*"P,過程
持田[//]NANN｡
 野崎[DN]0/
 野崎[DN]0/, 3, 野崎氏
, 同一市
場4"系統組織同士 (例(県連全国
連) 競合
許*	主張,
系統;Q8R必要性強調"
｡
 戦略
, 正式
 ｢	SR8&米
生産･販売対策新方針｣ "定$,

(再構築) 
(	$*)

(結集) 
(効率化) 頭
文字採%", 呼称決)%｡
 T重点課題
①生産調整確実	実
施全体需給調整, ②計画流通米確保,
③備蓄･調整保管運用新	基金構築,
④自主流通米計画的･安定的販売競争力
北海道4E農協 ｢米共販｣ 構築良質米産地対応
－AAA－
強化, ｡ 以上岸[]	

｡
 北出[]
 佐伯[]	
 岸[] 
 岸[] 
 年度水田農業確立対策
助成金,
最大 (補償参加・水田高度利用加算
等) 当円｡ 
, 緊急拡大
分
加算｡
 稲作経営安定対策, 			年度
創設,
過去価格水準～	割農家政府双方

出資(：)原資補填 制度
｡ !制度任意参加
", 参
加条件生産調整実施等"定#
｡
 太田原[	]参照｡ $, 共済事業
,
年度
全国連都道府県共済連"一斉統
合, 北海道共済連統合｡
 麻野[]
	 小池[%]参照

 米岡[]
 米岡[]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 大泉[]	
 北海道新聞[	]
 佐伯[]%
 &'()他[]参照
 &'()[]		
 &'()[]	
 小池[%], 深川市農協, 北竜町農協, 北
空知広域連事例"取上*｡
 &'()[]	
 石田[]参照
 北海道新聞[]
 Ｔ農協[]	
 Ｔ農協[]		
 !点
, 拙稿[]参照
 +,-.)/0-編集部[]		
 Ｔ農協[]
 Ｔ農協[]
 北海道新聞[]参照
 Ｔ農協[]

[]麻野尚延 ｢経済事業将来問1 全農・経
済連一部統合踏23｣ 『農業経済』
%臨時増刊号, 昭和堂, 所収
[]朝日新聞年月日記事 ｢45作付, 主
産地
集中 品質向上
6)'導入 来年度
／北海道｣
[]石田健一 ｢米作付面積
関 78968
)配分
｣ (社)北海道農業改良普及
協会 『農家友』 年月号, 所収
[%]岩田俊昭 ｢米78968)米産地形成｣
(社) 北海道農業改良普及協会 『農家友』
年月号, 所収
[]大泉一貫 『451245 45流通新
時代』 朝日新聞社, 		年
[]大泉一貫 ｢米集荷多様化農協･出荷業者･
農民｣ 日本農業研究所 『食糧法:;<=農
協』 農林統計協会, 年, 第>章所収
[]太田原高昭 『地域農業農協』 日本経済評論
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